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Rédaction
1 La Library of Living Philosophers, fondée en 1938, se propose de faire entrer en dialogue
des penseurs et leurs collègues ou lecteurs dès leur vivant, sans attendre que la mort ne
vienne  les  consacrer  comme  « philosophes »  au  moment  où  l’échange  devient
évidemment  plus  difficile.  Premier  auteur  d’origine  musulmane  à  figurer  dans  cette
prestigieuse collection, Seyyed Hossein Nasr se voit adresser dans ce volume 29 articles
concernant son œuvre ou sa pensée, auxquels il répond à son tour à chaque fois. Une maj
orité  d’articles  portent  sur  l’idée  de  philosophia  perennis.  Pour  ne  citer  que  ceux  qui
concernent  plus  directement  la  pensée  musulmane,  mentionnons  M. S. Umar,
G. F. McLean  et  R. K. Khuri,  L. Lopez-Baralt,  I. Kalin,  M. Aminrazavi,  J. D. Salzman,
Z. Morris, D. B. Burrell, L. Lewisohn, W. C. Chittick, P. Lory, P. Morewedge, H. Ziai, E. Karic,
M. Stepaniants, L. W. Stone Jr. Le grand intérêt de toutes ces interventions, qu’il est hors
de question de résumer ici,  est  qu’elles « désenclavent » une philosophie d’un auteur
musulman,  soulignant  ses  aspects  les  plus  universels  et  ses  apports  à  une  pensée
planétaire.
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